Revalscher Kalender auf das Jahr 1845 nach Christi Geburt by Anonymous
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R e v a l s c h e r  
slemder 
auf 
das Jahr nach Christi Geburt 
welches 365 Tage 
Nevat, 
gedruckt und zu haben bei Lindfors ^bni. 
Erklärung der 
1) Die Planeten. 
G Sonne, Sonntag. 
Mond, Montag. 
Mars, Dienstag. 
H Mercnr, Mittwoch. 
^ Jupiter, Donnerstag 
? Venus, Freitag, 
b Saturnns, Sonnab. 
Uranus. 
6 Erde. 
2) Die zwölf Zeichen 
des Thierkreises. 
V Widder. 
^ ^  Stier. 
N n Zwillinge. 
M Krebs. 
Kalenderzcichcn. 
W 5!. köwe. 
^ G Jungfrau. 
^ Waage. 
ZD M Scorpion. 
W- ^ Schütze. 
LZ Z Steinbock. 
^ Wassermann. 
V X Fische. 
3) Die Mondsgestalt. 
G Neumond. 
7> Erstes Viertel. 
Vollmond. 
( Letztes Viertel. 
V. oder Vormittags. 
N. oder Nachmittags-
Der Druck dieses nur in den Oftsee - Provinzen 
abzusetzenden Kalenders ist gestattet, unter der ^.dinguna, 
da>ß nach Beendigung desselben die gesetzliche Anzahl von 
Exemplaren an das Dorpatsche Censur-Comite eingesandt 
werde. 
Dorpat, den 7. October 1344. 
(I.. 8.) , Censor Fr. Neu e. 
e<^ieses Jahr ist von der Gebnrt unsers Herrn 
und Heilandes Jesu Christi das . . . 1845. 
Von Erschaffung der Welt das ... 6794. 
Von Einführung des christlichen Glaubens 
in Rußland das 857. 
Von Erfindung des Schießpnlvers das . 602. 
Von Erfindung der Buchdruckerkunst das 406. 
Von Or. Luthers Reformation . . . 328. 
Von Eroberung der Stadt Riga u.Livlands) 
— — — Reval u. Ehstlands I 136. 
— — — Wyburg, das 1 
Von Eroberung ganz Finnlands das . . 36. 
Von der Geburt Sr Kaiserlichen Majestät, 
Nikolai des Ersten, Kaisers und 
Selbstherrschers aller Reußen, das . 49« 
Von Aller höch st dero Thronbesteigung das 20. 
Von Eröffnung der Kaiserlichen Universitär 
zu Dorpat das ...... . 43. 
Das Jahr der Jnlianischen Periode . 6668. 
Römer Zinszahl ........ 3. 
Die goldene Zahl . . ... . . . 3. 
Der Sonnenzirkel 6. 
Die Epakten im alten Kalender... 3. 
— — im neuen Kalender ... 22. 
Sonntagsbuchstaben:  
Im alten Kalender V., im neuen L. 
1* 
Alter. Neuer. 
M-
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
1 Neujahr 
2 Abel, Sech 
3 Ensch 
4 Methusala 
6 Simeon 
6Heil.3Kön. 
^ Strenge 
^ )) 10,29^ 
M Trüber 
Kälte. 
13 Hilarius 
14 Robert 
16 Diedrich 
16 Giesbrecht 
17 Anton 
18 Francisca 
^l) Christus lehret im Tempel. 
S-
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
71.Sn.Ep. 
8 Erhard 
9 Beatus 
10 pauliEins 
11 Ephraim 
12 Reinhold 
13 Hilarius 
55 
Himmel 
und 
Schnee. 
M S Z, 58 N. 
M 
M Helle 
Luc. 2, 41. 
19 Septuages. 
20 Fab. Seb. 
21 Agneta 
22 Magdalena 
23 Charlotte 
24 Timotheus 
26 Pauli Bek. 
2) Hochzeit zu 
S-i14 2.Sn.Ep. 
M-16 Diedrich 
D-!i6 Giesbrecht 
17 Anton 
D. 18Franciska. 
Fr. 19 Sara 
S->20 Fab. Seb. 
ZD 
ZD 
Cana. Joh 
und 
kalte Tage 
Trübe 
( z, Z4 V 
UNd 
2 1. 
26 Sexages. 
27 Chrisost. 
23 Carl 
29 Samuel 
30 Adelgund 
31 Virgilius 
1 Februar 

Alter. Eismonat. Neuer. 
3) Hauptmann zu Kapernaum. 
S-
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
21 3-S.n.Ep. 
22 Magdalena 
23 Charlotte 
24 Timotheus 
2ZpauliBek. 
26 Polikarpus 
27 Chrisost. 
^ stürmische 
^ Witterung 
^ mit 
O 8, 14 N. 
Schneege-
W stöber. 
Matth. 8, 1. 
y Kftomihi 
Mar Rein. 
3 Hanna 
4 Fastnacht 
5 Aschern». 
6 Dorothea 
7 Richard 
8 Solomon 
4) Christus stillt den Sturm. Matth. 8, 23 
S-
M. 
D. 
M-
28 4G.N.EP-
29 Samuel 
30 Adelgund 
31 Virgilius 
^ Gilinde I S Invocav 
^ und trübe l0Schokast. uno rruve ^ 
M Witterung.! 12 O-uatemb 
1. Geburtsfest Jhro Kaiser! Hoheit der Großfürstin 
Helena Pawlowna, geb. d. ^8. Decbr. 1806. 
7. Geburtsfest Jhro Maj. der Kön. der Niederlande 
Anna Pawlowna, geb. 1793, 
S8. Geburtsfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Großsürstcy 
Michail Pawlowitsch, geb. 1798. 
Alter. Neuer. 
D. > 1 Brigitta 
Fr.> 2Mar.Rein. 
S. I 3 Hanna 
M Angenehme 
^6,z8V. 
55 und 
13 Benigna 
14 Valentin 
15 Faustina 
S) Unkraut unter dem Waizen. Matth. 13, 24. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr-
S. 
4 5.Sn.Ep. 
5 Agathe 
6 Dorothea 
7 Richard 
8 Salomon 
9 Apolonia 
10 Scholast. 
55 gelinde 
Witterung. 
HZ Trübe 
^ UNd 
^ G8,25V-
16 Reminisc. 
17 Constantia 
18 Concordia 
l9Sim.Apst. 
20 Eucharius 
21 Esaias 
22petriSthlf. 
6) Arbeiter im Weinberge. Matth. 20, 1. 
S- Ii Septuages. ^ stürmische ^3 Oculi 
M.12Eulalie ^ ^ 24 Matthias 
D. 13 Benigna LT ^ ^ . 25 Victor 
M. 14 Valentin Anhaltend 26 Nestor 
D. 15 Faustina ZD strenge 27 Leander 
Fr. 16 Juliane M> Kalte. 28 Justus 
S. ^ 17 Constantia ^ (n,52N. 1U?ärz 


Alter. Hornung.  Neuer. 
7) Bs» vielerlei Acker. Luc. 8, 4» 
S-
M 
D. 
M 
D. 
Fr, 
S-
l8Scxages. 
>9SW,.2lp. kB 
20 Eucharius jxA 
2lEsaias 
22 petriSthlf. 
23 Wilhelmine IM 
24 Matthias 
Heller 
Himmel 
bei 
zunehmen­
der Kälte. 
G 8,15 V. 
2 Aatare 
3 Kunigunde 
4 Adrian 
5 Angelins 
6 Gottfried 
7 Perpetua 
8 Cyprianus 
8) Jesus verkündigt seine Leiden. Luc. 18, 31. 
S-
M-
D-
M-
25 Estomihi 
26 Nestor 
27 Fastnacht. 
28 2lschrm. 
Darauf 
folgt 
gelinderes 
Wetter. 
9 Judica. 
10 Michaus 
11 Constanlin 
12 Gregorius 
3. Namensfeft Jhro Majestät der Königin der Nieder­
lande Anna Pawlowna, und Ritterfest des Ordens 
der heiligen Anna. 
4. Geburtsfest Jhro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
Maria Pawlowna, geb. 1786. 
ZZ. Geburtsfest Jhro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
Maria Michailowna, geb. 182S. 
Alter. 5lVIvrs^K. Neuer. 
1 Albinus 
2Medea 
3 Kunigunde 
Trüber 
Himmel. 
13 Ernst 
14 Zacharias 
15 Mathilde 
9) Versuchung 
4 Invocav. 
6 Angelus 
6 Gottfried 
^ Buß-uBett. 
O.uatemb-
8 Cvprianus 
9Prudentia 
10 Michäus 
5K 
Christi. Match. 4, 1. 
)  z,z iV-
Stürmische 
aber 
gelinde 
Früh! Anf. 
Witterung. 
!6 palmsont. 
17 Gertruds 
18.Gabriel 
19 Joseph. 
20 Gründon. 
21 Char freit-
22 Raphael 
10) Vom Cananaischen Weibe. Matth. 15, 21 
^ <>9, 57 N. S. 
M. 
D. 
M-
D. 
Fr-
S-
11 Reminisc. 
12 Gregorius 
13 Ernst 
14 Zacharias 
15 Maldüde 
16 Aierander 
17 Gertruds 
W? 
Des 
Nachts 
sehr 
kakt. 
23 Ostern 
24 Osternm. 
25 Mav.Verk. 
26 Emanuel 
27 Gustav 
28 Edmund 
29 Philippine 
Alter. Lenzmonat. Neuer. 
1t)  Chr is tus t re ibt  
S-!l8Oculi > 
M.^9 Joseph us 
D-^20O!ga 
M.j2l Benedict 
D. >22 Raphael 
Fr. 23 Theodor I 
S. j24 Casimir ! 
die Teufel aus. Luc. 11, 14. 
KT (6,  zsN- !30A.uasim. 
jLT . . 31Detlaus 
^ Wlndlges i April 
Wetter Pauliue 
^ 3 Ferdinand 
mit 4 Ambrosius 
W 6 V?aximus 
12) Wunderb. Speisung d.Z000Mann. Ioh.6,1. 
S. 
M. 
D. 
M-
D. 
Fr. 
S. 
S.ätare 
^ Mar-Verk 
26 Emannel 
27 Gustav 
28 Edmund 
29 Philippine 
30 Adonius 
31 Detlaus 
^ O9, 19 N 
Schnee-
^ gestöber. 
K Gelinde 
^ Witterung. 
6 Miseric. 
7Aron 
8 Liborius 
9 Bogislaus 
10 Ezechiel 
11 Leo 
12 Julius 
Ztlrer. Neuer. 
13) Die Juden wollen Iesum steinigen 
1 Iudica 
2 Pauline 
3 Ferdinand 
4 Ambrosius 
6 Maxuuus 
6 Cölestin 
7 Aron Witterung 
S. 
Christi Einzug 
8 palmsont-
9 Bogislaus 
10 Ezechiel 
11 Leo 
12 Gründon. 
13 Chal'freit. 
14 Tiburtius 
ZD 
M? 
Jerusalem. 
Heitere 
H 8,50 V. 
Tage 
und 
starke 
Joh. 8,46. 
13 Iubilate 
14 Tiburtius 
15 Olympius 
16 Carisius 
17 Rudolph 
13 Valeria» 
19 Tmon 
Matth. 21,1. 
20 Cantate 
21 Alexandra 
22 Cajus 
23 Georg 
24 Albert 
25 NIarcus 
26 Ezechias 
15) Auferstehung Christi. 
Nachtfröste 15 Ostern 16 Ofterm. 
17 Osterdnst. 
18Valerian 
19 Timon 
F»,-.!20 Jacobine ^ 
S. j21 Alexandra !. 
( 0, 58 V. 
Angenehme 
und 
warme 
Marc. 1 6 ,  1 .  
27 Rogate 
28 Vitalis 
29 Reimnnd 
30 Erastus 
Him- Cbr-
2 Sigismund 
3 Erfind. 
Alter. Apr i l .  Neuer. 
16) Offenbarung bei verschlvss. Thüren. Ioh.20,19. 
Exaudi 
Gotthard 
Susanna 
S-
M-
D. 
M-
D. 
Fr, 
S. 
22 O.uaflm. 
23 Georg 
24 Albert 
26 Marcus 
26 Ezechias 
27 Anastasius 
28 Vitalis 
Tage. 
i i ,g6V 
^ ^onnenf. 
^ II, 26V. 
^ Darauf 
55 ^ Drchg. 
« folgt ' 
Ulrica 
Stanislaus 
Sr. Ni ol. 
Gordian 
17) Vom guten Hirten. 
S. 129 Nliieric. 
M.j30 Erastus Regen. 
Ioh, 10, 12. 
11 Pfingsten 
12 pfingftm. 
17. Geburtsfest Sr Kaiser!. Hoheit des Thronfolgers, 
C e s a r e w i t s c h  u n d  G r o ß f ü r s t e n  A l e x a n d e r  N i k o l a j c -
witsch, geb. 1818. 
21. Namensfest Jhro Kaiser!. Majestät ALEXANDRA 
FEODOROWNA; wie auch Jhro Kaiserl. Hoheit der 
G r o ß f ü r s t i n  A l e x a n d r a  A l e r a n d r o w n a .  
Altec. Neuer. 
D. 
M-
D. 
Fr. 
S. 
S. 
M-
D. 
M-
D. 
Fr-
S. 
Iphil.Iac-
2 Siegesmd. 
3^ Erfind. 
4 Florian 
6 Gotthard 
M 7) Z,4?N 
13 pfingftd-
14 (Qnatemb. 
16 Sophie 
16 Peregrinus 
17 Fanny 
18) Christi Hingang zum Vater. Zoh. 16, 16. 
6Iubilate 
7 Ulrica 
8 Stanislaus 
9 St.Nicols. 
10 Gordian 
11 Pancratius 
12 Henriette 
angenehme 
warme ZD 
ZDS5,Z7N. 
^ Tage. 
LS 
18 Trinitatis 
19 Philipp 
20 Ernestine 
21 Ponttlsine 
22 Frohnleich. 
23 Destderius 
24 Ester 
19) Verheißung des Trösters. Ioh. 16, 6. 
S- 13 Cantate 
M-14 Christian 
D- 16 Sophie 
M. 16 Peregrinus 
D- 17 Fanny 
Fr. 18 Erich 
S- 19 Philipp 
^ Abwechselnd 
^ windige, 
W (  8, zV.  
ÄS 
^ trübe und 
26 I.S.n.Tr. 
26 Eduard 
27 Ludolph 
28 Wilhelm 
29 Maximilian 
30 Wigand 
31 Petronella 
Atter. Wonnemonat. Neuer. 
20) Gewisse Erhörung des Gebets. Joh. 16, 23. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S.! 
20 Rogate 
21 Pontnsine 
22 Emilie 
23 Desiderins 
24 ^>im. Chr. 
26 Urbaims 
26 Eduard 
regnigte 
Witterung. 
O2,  46 V.  
Schöne 
1 Iunv 
^2.S.n Lr. 
2 Marcellus 
3 Emma 
4 Darius 
6 Bonifacius 
6 Artemius 
7Lucretia 
2l) Leiden der Jünger Jesu. Joh. 16, 26. 
8 3-S.N-Lp. S. 
M. 
D. 
M-
D. 
27 Exaudi 
28 Wilhelm 
29 Maximilian 
30 Wigand 
31 Petronella 
UNd 
warme 
Tage. 
9 Bertram 
10 Hans 
11 Barnabas 
12Basilides 
14. Geburtsftst Jhro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
Elisabeth Michails w na, geb. 18Z6. 
21. Namensfcst Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten 
Conftantin Nikolajewitsch, wie auch Jhro Kai­
s e r l .  H o h e i t  d e r  G r o ß f ü r s t i n  H e l e n a  P a w l o w n a .  
Alter. Neuer. 
Fr.> 1 Gottschalk 
S. 2 Marcellus 
) 5, 2l V 13 Tobias 
14 Jenny 
22) Verheißung des heiligen Geistes. Joh. 14,23 
3 Pfingsten 
4 pfingstm. 
6 pfingstd. 
6 O.uatmbr. 
7 Lucretia 
8 Medardus 
9 Bertram 
W? 
Heller 
Himmel. 
Anhaltende 
Wärme. 
15 4 .SnTr.  
16 Justina 
17 Nllander 
118 Homerus 
>19 Gervatius 
«S G o, 56 V. 20 Florentin 
KT Sc>m. 2lnf. 21 Nahet 
23) Christi Gespräch mit Ni<odemns. Joh. 3, 1. 
S-
M-
D-
M-
D. 
Fr. 
S. 
10 Trinitatis 
11 Barnabas 
12 Basilides 
13 Tobias 
l4Frohnl. 
15 Vitus 
16 Jnstina 
Die 
Wärme 
steigt mit 
(  5,5N. 
jedem 
22 5 S- n.Tr. 
23 Basilius 
24Ic>h-dTf. 
26 Christiane 
26 Jeremias 
27 ? Schlafer 
28 Josua 
24) Vom reichen Manne u. Lazarus. Lue. 16,19. 
6.S.n-Tr. 
>.17 I.Sn.Tr- ^ Tage. 29 petr. Paul 
Alter. Brachmonat. Neuer. 
M. 
D. 
M-
D. 
Fr. 
18 Homerus 
19 Servatius 
20 Florentin 
.^1 Rahel 
22 Caroline 
S. >23 Basilius 
M Negen 
Ä und 
« starke 
T 6, 8 N. 
M Gewitter 
30 Lucina 
1 IuUus. 
2 Mr.Heilns. 
3 Cornelius 
4 Ulrich 
5 Anshelm 
26) Großes Abendmahl. Luc. 
S-
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
24 2.S n.Tr  Io!)- d Tf. 
26 Christiane 
26 Jeremias 
27 N Schläfer, 
28 Josua 
29 petr. Paul 
30 Lucina 
kühlen 
die Luft 
M ab. 
M Angenehme 
^ und 
4? warme 
Tage. 
)) 4, i N. 
14, 16. 
67.S.n.Tr. 
7 Demetrius 
8 Kilian 
9 Cirillus 
10 7 Brüder 
11 Eleonora 
12 Heinrich 
25. Geburtsfest Sr. Kaiser!. Majestät NIKOLAI 
PAWLOWZTSCH, Selbstherrschers aller Reußen, geb. 
17L6. 
Alter. Neuer. 
26) 
S. 
M. 
D-
M. 
D. 
Fr. 
S-
Vom verlor. Schaafe u. Groschen. Luc. 15,1. 
^ Scbwüle ^8.S-n.Lr. 
ZD i4Bonavent 
ZD und 15 2lpstLhl. 
^ heiße August 
^ Taae ^Alexius 
LS ^-age. iß Rosine 
KR V 7, 41 V, 19 Friederike 
13.S n-Tr. 
2 M. Heims. 
3 Cornelius 
4 Ulrich 
6 Anshelm 
6 Hector 
7 Demetrius 
S. 
M. 
D. 
M-
D. 
Fr. 
S. 
27) Vom Splitterrichten. Luc. 
8 4. S.n. Tr 
9 Cyrillus 
10 7 Brüder 
1 1  Eleonore 
12 Heinrich 
13 Margaretha 
14 Bonavent. 
^-5. Fortwah­
rend 
(HndstAf) 
heiße 
Tage. 
< 4, 58 V-
6, 36. 
9.S.n.Lr. 
Daniel 
Mr. Mgd. 
Oskar 
Christine 
Jacobus 
Anna 
S. 
M-
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
28) Petri reicher Fischzug. 
15 5-S.n. Tr., 2lpc»st. Th. 
t6 August 
17 Alexius 
18 Rosine 
19 Friederike 
20 Elias 
21 Daniel 
Windiges 
A Wetter 
M und 
M stark-
Luc. 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
5 1. 
10S.n.Tr. 
Pantaleon 
Beatrix 
Germanus 
Christfried 
August 
Hannibal 

Alter. Heumonat. Neuer. 
29) 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
Versöhnl. gegen die Feinde. 
22 6.S.n.Tr. Mar.Mgd. 
23 Oskar 
24 Christine 
2SJacobus 
26 Anna 
27 Martha 
28 Pantaleon 
W 9, 3 V. 
Gewitter 
mit 
Regen. 
^ Angenehme 
Matth. 6, 20. 
31t.Sn.Tr. 
4 Dominicus 
5 Oswald 
6 Verkl-Chr. 
7 Sixtus 
8 Gerhard 
9 Roman 
30) Speisung der 4000 Mann. 
S. 
M. 
D-
S9 7.S.n.Trxi 
30 Germanus 
31 Christfried 
warme 
M? H o, 19 V. 
^ Witterung. 
Marc. 8, 1. 
10 12.S n.Tv. 
ti Hermann 
l2 Clara 
I. Geburtsfest Jhro Kaiserl. Majestät ALEXANDRA 
FEODOROWNA, geb. 1798. 
II. Namensfest Jhro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
O l g a  N i k o l a j e w n a .  
ZZ. Namensftst Jhro Kais. Hoheiten, der Cesarewna 
und Großfürstin Maria Alexandrow na, der Großf. 
Maria Nikolajewna, der Großf. Ma ri a M ichai-
l o w n a  u n d  d e r  G r o ß f ü r s t i n  M a r i a  P a w l o w n a .  
S3. Geburtsf. Sr. Kais. 'Höh. des Prinzen Nicolai 
M ax i m ili a n o w i t sch, geb. 1843. 
27- Geburtsfest Ihrer Kaiserl. Hoheit der Cesarewna 
u. Großf. Maria Alexandrowna, geb- 1324, wie auch 
Geburts- und Namensfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Großf, 
Nikolai Nikolajewitsch, geb, 1331. 
Alter. 41)61181178. Neuer. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
1 pelr.^ettf 
2 Hannibal 
3 Eleasar 
4 Dominicus 
Bewölkter 
Himmel, 
13 Hildebert 
14 Clementine 
!5 Mar.Him. 
iL Isaak 
31) Vom falschen Propheten. Matth. 7, 16. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D-
Fr. 
S. 
6 8.SnTr. 
6Verkl.Chr. 
7 Sixtus 
8 Gerhard 
9 Roman 
10 Laurentius 
11 Hermann 
^b> H 2,55 N. 
aber 
warme 
und 
(Ende der 
Hundst.) 
1713.S n.Lr. 
>8 Helena 
19 Sebawus 
20 Bernhard 
21 Ruth 
22 Philibert 
23 Zachäus 
32) Vom ungerechten 
S. 
M-
D. 
M-
D-
Fr. 
S-
12 9.S.nLr. 
13 Hildebert 
14 Clementine 
16 Mar-Him-
16 Isaak 
17Wilibald 
t6 Helena 
Haushalter. Luc. 16, 1. 
y. 14.Sn Tr-
^Barthol. 
26 Ludwig 
26 Irenaus 
27 Gebhard 
28 Augustinus 
29Iol?.Enth. 
30 Beujauun 
( 8, 5 N. 
schöne 
Sommer,' 
tage. 
Sehr 

Alter. Erndtemonat. Neuer. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
33) Zerstörung Jerusalems. Lm. 19, 41 
19 10-S-n Tr. 
20 Bernhard 
21 Ruch 
22 Philibert 
23 Hachaus 
24 Barthol. 
25 Ludwig 
M 
ZD 
warme 
O l i , izN.  
und 
heiße 
Witterung. 
Regen 
34) Vom Phari 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
6. 
26 I I .SnTr 
27 Gebhard 
28 Augustinus 
29 Iob.Enth. 
30 Benjamin 
31 Rebecca 
KT 
3 t IZ.S-n Lr. 
1 September 
2 EUse 
3 Bertha 
4 Tbeodosia 
5 Moses 
6 Magnus 
Luc. 18, 9. 
7 l6.S.n-Tr. 
8 Mar. Geb. 
9 Bruno 
10 Sosthenes 
11 Probus 
!2 Syrus 
aer u. Zölluer. 
und 
Gewitter. 
H 7, 2 V-
Windiges 
Wetter. 
Geburtsfest Jhro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
Maria Nikolajewna, geb. 1819. 
16. Geburtsfest Jhro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
Katharina Michailowna, geb. 1827. 
18. Geburtsfest Jhro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
Alexandra Alexandrowna, geb. 1842. 
2Z. Krönungsfest Sr. Kaiserl. Majestät NIKOLAI 
DAWLOWJTSCH, Selbstherrschers aller Reußen, und 
Jhro Kaiserl. Majestät ALEXANDRA FEODOROWNA. 
.80. Namensf. Sr. Kaiserl. Hoheit des Thronfolg., Cesare-
witsch u. Großf. Alexander Nikolaje witsch; Gebrtss. 
Jhro Kais. Hoheit der Großf. O l g a Nikolajewna, geb. 
18L2; wie auch Ritters, d. Ordens d. heil. AlexanderNewsky, 
Alter. Neuer. 
S-I lEgidius >13 Amatus 
35) Heilung des Taubstummen. 
Heller 
Bii,52N. 
Himmel 
und 
angenehme 
S. 2 l2.Sn.Lr. 
M. 3 Bertha 
D. 4Theodosia 
M. 6 Moses 
D. 6 Magnns 
Fr. 7 Regina 
S. 8 Mar. Geb. 
Marc. 7, 31. 
>14 l7S-n.Tr. 
16 Nikodemus 
16 Leontine 
17 O.u'tmbr. 
18 Gottlob 
19 Werner 
20 Fausta 
36) Vom barmherzigen Samariter. Luc. 10, 23. 
S-
M-
D. 
M-
D. 
Kr. 
913.S.N Tr 
10 Sosthenes 
11 Probus 
12 Syrus 
13 Amatus 
14 Erhöh. 
16 Nikodemus 
55 
XX 
5W 
heitere 
( 2, 4 N. 
(HerbsiAf) 
Witterung. 
Kuhle 
2118.S n.Tr. 
22Moriz 
23Hoseas -
24 Ioh.Empf. 
26 Cleophas 
26 Harald 
27 Adolph 
37) Von den zehn Aussätzigen. 
S. 
M-
D. 
16 l4.Sn.Lr 
17 Josephine 
13 Gottlob 5? 
und 
regnigte 
Luc. 17, 11. 
28 l9.S-n.Lr. 
29 Michael 
30 Hieronim.us 


Alter. Herbstmonat. Neuer. 
M. 
D. 
Fr. 
-S. 
19 (Quatmbr. 
20 Fausta 
21 Matthäus 
22 Moriz 
W? 
ZD 
To, 27 N-
Tage. 
Windige 
10ktober 
2Woldemar 
3 Jairus 
4 Franz 
38) Von der göttlichen Fürsorge. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S-
2A16.S-n.Tr. 
24 Ioh-Empf. 
26 Cleophas 
26 Iob.Theol. 
27 Adolph 
28 Wenceslaus 
29 Michael 
LS 
aber 
freundliche 
^ i,9 N. 
Herbsttage 
Matth. 6, 24. 
520.S-n.Lr. 
6 Louise 
7 Amalie 
8 Thomasia 
9 Dionysius 
10 Melchior 
11 Burchard 
S. 
39) Vom Jünglinge zu Naiu. 
^  1 6  S . n - L r - t r e t e n  
^ Erndtefest ^ ein. 
Luc. 7, 11. 
12 2t.S-n.Lr. 
6. Namensfest Jhro Kaiser!. Hoheit der Großfürstin 
E l i s a b e t h  M i c h a i l o w n a .  
8. Geburtsf. Sr. Kaiser!. Hoheit des Großf. Nicolai 
Alexandrowitsch, geb. 184Z. 
9. Geburtssest Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten 
Constantin Nikolajewitsch, geb. 1827. 
L2. Ritterfest des Ordens des heil. Wladimir» 
Alter. oc^OMN. Neuer. 
1 Mr. Schutz u. Fürbitte 
2 Woldemar 
3 Jairus 
4 Franz 
5 Friedebert 
6 Louise 
Neblige 
^ und' 
M  G  l  l , z 5 V .  
unfreund-
XX liche 
13 Theresia 
l4Calixtus ^ 
>5 Hedwig ^ 
16 Gallus 
17 Leonhard 
!8g.uc. iLv. 
40) Vom Wassersüchtigen. Luc. 14, 1. 
S-I 717.SnTr 
M-l STHomasia 
D. 9 Dionysius 
M.!l^ Melchior 
D.! l 1 Burchard 
Fr. l.2 Wallfried 
S. >13 Theresia 
kalte 
Witterung 
( 9 , 5 Z V .  
Starke 
19 22.Sn.Lr. 
20 Felician 
21 Ursula 
22 Cordula 
23 Severin 
24 Salome 
25 Crispin 
41) Vornehmstes Gebot. Matth. 22, 34. 
S. 1418.S-n.Lr. 
M. l5 Hedwig 
D- t6 Gallus 
M-! l7 Leonhard 
D-I18L.Uc Ev. 
Fr- >9 Lucius 
S- >20 Felicia« 
ZD 
Stürme 
mit 
Regen. 
5 l ,  2 0  V  
Starke 
26 23S-n.Tr. 
27 Capitol. 
28 Snn. Ilud. 
29 Engelhard 
30 Absalon 
31 Wolfgang 
1 November 

Alter. Weinmonat. Neuer. 
42) Vom Gichlbrüchigen. Matth. 9, 1. 
S. 
M. 
D. 
M-
D. 
Fr. 
S. 
Nach-ftiste. 
^2 Fest des lvunderbildes der 
hei!. N7ut. Gott, zu Rasan. 
23 Severin 
24 Salome 
26 Crispin 
26 Amandus 
27 Capitolin. 
Schneege; 
7, 5Z V. 
stöber 
y 24.S-n.Lr. 
Aller Seel. 
3 Gottlieb 
4 Otto 
6 Blondina 
6 Caspar 
7 Balthasar 
8 Claudius 
43) Königliches Hochzeitmahl. 
c)c> 20 S-u Lr. 
^ Sim-Iudc. ^ 
29 Engelhard ^ 
30 Absalon ^ 
31 Wolfgang ^ 
S. 
M. 
D. 
M-
und 
sehr kalte 
Tage. 
Matth. 22, 1. 
9 26.S-n.Lr. 
10 Marc. L.th 
11 Mart. Bs. 
12 Jonas 
4 .  Geburtsf. Ihro Kais. Höh. der Prinzessin M a r i a  
Maxim ilianow na, geb. 1Z4I. 
1Z. Geburtsfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten 
Michail Nicolajewitsch, geb. 18ZL. 
Alter. NOVLiVIMK. Neuer. 
D. 
Fr. 
S. 
1 Aller Heil. 
2AUerSeel. 
3 Gottlieb 
M Neblige 
H 2, zz V. 
^ Mondf. 
M o, 49 V. 
13 Arkadius 
14 Friedrich 
16 Leopold 
S. 
M-
D-
M-
D-
Fr. 
S. 
44) Christi Wundercur. Ivh. 4, 47. 
421.Sn.Tr. 
6 Bloudina 
6 Casper 
7 Balthasar 
8 Claudius 
9 Jobst 
w N?artS.tb. 
M 
5? 
kalte 
Witterung. 
Trüber 
Himmel 
( 6, 4 V 
16 26S-n.Lr. 
17 Hugo 
18 Gelasius 
19 Elisabeth 
20 Amos 
21 Mar-Opf. 
22 Cecilie 
S 
M-
D-
M. 
D. 
46) Vom Schaltstuechle. Matth. 18, 23. 
H22.S-n.Tr., Marc. Vis. 
12 Jonas 
13 Arkadius 
14 Friedrich 
16 Leopold 
Fr. 16 Ottomar 
S- 17 Hugo 
4? 
ZD 
ZD 
und 
fallt viel 
Schnee. 
Die 
^ Gl,2oN-
23 27.S.n.Tr. 
24 Josias 
26 Carharina 
26 Conrad 
27 Jeanette 
28 Günther 
29 Eberhard 
S-
M-
D. 
46) Vom Zins-Groschen. 
18 23-S-n.Tr. 
19 Elisabeth 
20 Amos 
LT 
.«T 
Kalte 
nimmt zu 
Matth. 22, 15. 
301. 2ldvent 
1 December 
l 2 Candidus 

Alter. Witttermonat. Neuer. 
M- 2lMar. Opf. ^ °5> Mit 3 Natalie 
-D. 22 Cecitie Schneege­ 4 Barbara 
Fr. 23 Clemens >«» stöber 5 Sabina 
S. 24 Josias >»Mt» ) 4, 3! V- 6 Nicolaus 
47) Auferweckung des Obersten Tochter. Malth.9,13. 
7 2. Advent ^ >2^ 24.S.n.Tr., Catharina Lodtenfr. 
M-^26 Conrad 
D. 27 J-anette 
M.>28 Günther 
D- j29 Eberhard 
Fr.j30 ?lndreas 
tritt 
^ Thauwetter 
em. 
8Mr.jLmpf. 
9 Joachim 
10 Judith 
11 Damaskus 
12 Ottilie 
8. Namensfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten 
Michail N i k o l aj e w it sch; wie auch Sr. Kaiserl. Ho­
heit des Großfürsten Michail Pa w lo witsch, und Rit­
terfest aller Russischen Orden. 
L0. Fest der Thronbesteigung Sr. Kaiserl. Majestät 
NIKOLAI PAWLOWJTSCH, Selbstherrschers aller 
Reußen; für den Tag der Thronbesteigung wird aber der 
IS. November gerechnet. 
24. Namensfest Jhro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin 
Katharina Michailowna, und Ritterfest des Or­
dens der heil. Katharina. 
26. Ritterfest des Ordens des heil. Georg. 
Zv. Ritterfest des Ordens des heil. Apostels Andreas. 
Alter. McLMLN. Neuer. 
S-1 1 Arnold 
in Jerusalem 
M Heitere 
>W und 
^ sehr kalte 
Tage. 
^ Häufiger 
Matth. 2 i, i. 
l 4 3. Advent -
15 Johanna 
16 Eveiine 
17 C^uatmbr. 
18 Christoph 
19 Loth 
20 Abraham 
Luc- 21, 25. 
214. Advent 
22 Beata 
23 Dagobert 
24 Ad. u. Eva. 
25 Melhnacht 
26 Stephan 
27Ioh. Ev. 
IXX G8, 2 i  N. >I3C.ueia 
48) 
S-
M. 
D-
M. 
D. 
Fr. 
S. 
Christi Einzug 
2 1. Advent 
3 Natalie 
4 Barbara 
5 Sabina 
6 Nicolaus 
7 Antonie 
8 N7r Empf. 
49) Zeichen vom 
S. 
M-
D-
M. 
D-
Fr. 
S. 
9 2. Advent 
10 Judith 
11 Damaskus 
12 Ottilie 
13 Lucia 
14 Nicasius 
15 Johanna 
Ende der Welt. 
5? wint.Anf. 
( l, 6 V. 
6^ Schnee 
ZD 
M Darauf 
^ folgt 
50) Johannis Botschaft an Christum. Matth. 11,2. 
S. 16 3. Advent KL Thau- >23 S. n- w. 
M. l7 Ignatius ^ G o, zi V 29 Noah 
D- l3 Christoph . wemr. 130David 
/ / / / ^ ^   ^ ^  z  
Alter. Chrisrmonat. Neuer. 
M. 
D. 
Fr 
l9(Quatmber^> Heitere 
20 Abraham 
2 l Thomas 
S. 22 Beata 
kalte 
Witterung. 
31 Sylvester 
1 Jan. 184k-.. 
2 Abel, Sech 
3 Enoch 
S-
M. 
D. 
M-
D. 
Fr. 
S. 
Johannis Zengniß von sich selbst 
23 4. Zldvent 4, o N. 
24 Adam,Eva! ^ 
25 Meihnacht, 6 
Dankfest der glorreichen 
Siege von 1812. 
26 Stephan 
27 Job. Ev. 
28 Unsch.Rin. 
29 Noah 
Anhaltende 
strenge 
Kälte. 
Joh. 1,19. 
S. n Neuj. 
Simeon 
Heil.3Rön. 
Iuliauus 
Erhard 
Beatus 
Pauli Ein 
52) Christi Darstell, im Tempel. Lnr. 2, 33. 
S- !30 S. n. W. 
M.>31 Sylvester 
IHI.S.n.Ep 
z,29N. >12 Reinhold 
6. Namensftft Sr. Kaiserlichen Majestät NIKOLAI 
P^WLOWJTSCH, Selbstherrschers aller Reußen, wt 
^ > > c h  N a m e n s f .  I h r e r  K a i s .  H o h e i t e n  d e s  G r o ß f .  N i c o l a i  
^ z exandrowitsch und Nicolai Maximilianowitsch. 
7. ?' 
Auf- und Untergang der Sonne. 
Den ». Januar (-) Anfg 8, 47- O Unterg.3, iz. 
— 10. —. — 8, 29. — 3, Z I .  
— 20. — — 8, 5- — 3, 55-
— I. Februar — 7, 35- —' 4, 25. 
10. — — 7, 11. — 4, 49. 
— 20. — — 6, 44. — 5, 16. 
— l. März — 6, 20. ' — 5, 40. 
— 10. — — 5, 56. — 6, 4-
— 2». — — 5, 29. — 6, 3i-
— I. April — 4, 57. — 7, 3-
— lv. — —" 4, 34. — 7, 26. 
— 20. — — 4, 9. — 7, 5l-
— I. Mai — Z, 43- — 8, -7-
— 10. — — Z, 24. — 8, 36. 
— 20. — — 3, 7- — 8, 53» 
— I. Iunins — 2, 54- — 9, 6. 
— 10. 
— — 2, 5i- — 9, 9-
— 20. — — 2, 56. — 9, 4. 
—. l. Julius — 3, 9. — 8, 51» 
— 10. — — 3, 25- — 8, 35. 
— 20. — — 3, 46. — 8, 14 
— I. August — 4, 16. — 7, 45-
— 10. V — 4, 37- 7, 2- ! 
,0. 5, 3- 6, 
^ t 
Den i Septbr. O Aufg.5, 35. <-) Unterg. 6, 25. 
— 
10. 
— — 5, 58. — 6, 2. 
.— 20. — — 6, 24. — 5, Z6. 
— I. October — 6, 53- — 5, 7-
— 
10. 
— 
— 7, 17. — 4, 43-
— 20. — — 7, 43- " — 4, >7-
— I. Novbr. — 8, 13. — 3, 47-
— 
10. 
— — 8, 34- — 3, 26. 
— 20. — — 8, 52. — 3, 8. 
— l. Decbr. — 9, 6. — 2, 54-
— 
10. — — 9, 9. 2, 5». 
— 20. — — 9' 5- 2, 55. 
Von den vier Jahreszeiten. 
Anfang des Frühlings am 8. Marz, Nachmit­
tags nm 7 Uhr 14 Minuten. Nachtgleiche. 
Anfang des Sommers am 9. Inny, Nachmit­
tags um 4 Uhr 13 Minuten. Längster Tag. 
Anfang des Herbstes am 11. September, Vor­
mittags um 6 Uhr 24 Minuten. Nachtgleiche. 
Anfang des Winters am 9. December, Nach­
mittags um 1t Uhr 67 Minuten. Kürzester Tag. 
Von den Finsternissen. 
In diesem Jahre ereignen sich zwei Sonnen-
und zwei Mond-Finsternisse, und ausserdem ein 
Merkurs-Durchgang. Eine Sonnen- und eine Mond-
Finsterniß, und zum Theil der Merkurs-Durchgang 
werden in unserer Gegend sichtbar seyn. 
Die erste ist eine Sonnen - Finsterniß am 
24. April. Sichtbar in Reval von 11 Uhr 46 
Min. Vormittags bis 2 Uhr Nachmittags. 
Die zweite ist eine Mond-Finsterniß am 9. May 
um 4 Uhr Nachmittags; daher in Reval nicht sichtbar. 
Die dritte ist eine Sonnen - Finsterniß am 
13. October um 11 Uhr Abends. In Reval nicht 
sichtbar. 
Die vierte ist eine Mond - Finsterniß am 
2. November. Sichtbar in Reval von 0 Uhr 49 
Minuten Morgens bis 4 Uhr 6 Minuten. 
Der Merkurs-Durchgang ist am 26. April um 
6 Uhr Nachmittags. 
Russisch - Kaiserliches Haus. 
NIKOLAI der Erste, Kaiser und Selbst­
herrscher aller Reußen, regierender Herzog von 
Schleswig-Holstein, geboren »796, den 25. Im y. 
Vermählt mit der 
Kaiserin ALEXANDRA FEODOROWNA, geb. 
Prinzessin von Preußen, geb. 1798, d. i. Iuly. 
Alexander Nikolajcn? tsch, Thronfolger, Cesare« 
witsch und Großfürst, geboren löl 8, den 17. April, 
Vermählt mit der 
Cesarewna u. Großfürstin MariaAlexndrowna, 
gebornen Prinzessin von Hessen-Darmstadt, geb. 
1824, den 27. Iukx-
D e r e n  K i n d e r :  
Gr oßsürsi Niko' ai AI exandrow i tsch, geb. 184 > 
den 8- September. 
Großfürstin Alexandra Alexandrowna, geb. 
1842, den »8- August. 
Großfürst Conftantin Nikolajewitfth, geboren 
1827, den 9. September. 
Großfürst Nikolai Nikolajewitsck, geboren 18z», 
den 27.^ Iuly. 
Großfürst Michail Nikolajewitsch, geboren >8Z2, 
den iz. Oktober. 
Großfürst Michail pawlowitsch, geboren »798, 
den ^8 Januar. Vermählt mit der 
Großfürstin Helena pawlowna, geb. Prinzessin 
von Würtemberg, gcb. 1806, den 28. Decbr. 
Großfürstin Maria Nikolajewna, geboren,8»9, 
den 6. August. Vermahlt mit 
Sr. Kaiserl. Hoheit Maximilian, Herzog von 
Lichtenberg, geb. den 2 October ,817. 
D e r e n  K i n d e r :  
Prinz Nicolai Maximilianowitftk, Kaiserl. 
Hoheit, geb. 184Z, den 25. Iuly. 
Prinzessin Maria Maximilianowna, Kaiserl. 
Hoheit, geb. 1841, den 4. October. 
Großfürstin Olga Nikolajewna, geboren 1822, 
den zo. August. 
Großfürstin Maria Michailowna, geboren 1825, 
den 25. Februar. 
Großfürstin Elisabeth Michailowna, geboren 
1826, den 14. May. Vermählt mit 
Sr. Durchlaucht, dem regirenden Herzog Adolph 
von Nassau, geb. 1817, den 24. Iuly. 
Großfürstin Catharina Michailowna, geboren 
1827, den 16. August. 
Großfürstin Maria pawlowna, geboren 1786, 
den 4. Februar. Vermählt mit 
Sr. Königl. Hoheit, dem Großherzoge von Sachi 
sen-Weimar und Eisenach, Carl Friedrich, 
geboren den 2. Februar 1783-
Großfürstin Anna pawlowna, geboren 1795, 
den 7. Januar. Vermählt mit 
Sr. Majestät, dem Könige der Niederlande, 
Wilhelm II-, geboren den 6. December 1792-
Verzeichniß der Kirchen- u. Krons-Festtage, 
an welchen in den Gerichtsbehörden keine Sitzungen gehalten 
und in den Schulen kein Unterricht ertheilt wird. 
M o n a t  J a n u a r .  
Den 4sten, Neujahr; Geburtsfest Ihro Kaiserlichen 
Hoheit der Großfürstin H elena Pawlowna. Den 
6ten, Erscheinung Christi. 
M o n a t  F e b r u a r .  
Den 2ten, Maria Reinigung. Den 23sten und 
24sten, Freitag und Sonnabend in der Butterwoche. 
M o n a t  M a r z .  
Den 7ten, Büß- u. Bettag. Den 26sten, Maria 
Perkündigung. 
M o n a t  A p r i l .  
Den 12ten, Gründonnerstag. Den 43ten, Char-
freitag. Den 14ten, Sonnabend in der Marterwoche. 
Vom IZten bis zum 21sten, die ganze Ostenvoche. 
Den 21sten, Namensfesi Ihro Majestät der Kaiserin 
Alexandra Feodorowna; wie auch der Groß­
f ü r s t i n  A l e x a n d r a  A l e x a n d r o w n a .  
M o n a t  M a y .  
Den Ren, St. Nikolaus. Den 24sten, Christi 
Himmelfahrt. 
2 
M o n a t  J u n i u s ,  
Den 3ten und 4ten? Pfingsten. Den 2Zsten, 
G e b u r t s f e s t  S e i n e r  K a i s e r l i c h e n  M a j e s t ä t  N i k o l a i  
Pawlo witsch, Selbstherrschers aller Neuffen. Den 
29sten, Peter-Pauli Tag. 
M o n a t  J u l i u s .  
Den Isten, Geburtsfest Ihro Majestät, der Kaiserin 
A l e x a n d r a  F e o d o r o w n a .  
M o n a t  A u g u s t .  
Den Lten, Christi Verklarung, Den 15ten, Ma­
ria Himmelfahrt. Den 22sten, Krönungsfest Seiner 
Kaiser!. Majestät Nikolai P a w l ow i tfch, Selbst, 
Herrschers aller Neuffen, und Ihro Kaiserl Majestät 
Alexandra Feodorowna, Den 29sten, Johannis 
Enthauptung. Den 30sten, Namensfest Sr. Kaiserl. 
Hoheit-d^s Thronfolgers, Cesarewitfch und Großfür­
sten A lexander Nikolajewitsch, und Geburts­
f e s t  I h r o  K a i s e r ! .  H o h e i t  d e r  G r o ß f ü r s t i n  O l g a  
Nikolajswna, wie auch Ritterfest des Ordens 
des heil. Alexander Newski. 
M o n a t  S e p t e m b e r .  
Den 8ten, Maria Geburt. Den14ten, Kreuzes 
Erhöhung. Den 26sien, Johannis Theclogi. Den 
30st?n, Erndtefest. 
M o n a t  O c t o b e r .  
Den Isten, Maria Schutz und Fürbitte, Den 
2isien, Reformationsfcst, Den22sten, Fest deswunder-
thmigen Bildes der heil. Mutter Gottes von Kasan. 
Monat November. 
Den LOsten, Fest der Thronbesteigung Sr, Kai­
serlichen Majestät, NikolaiPawlowitsch, Selbst­
herrschers aller Neuffen; für den Tag der Thron­
besteigung wird aber der I9te gerechnet. Den Listen, 
Maria Opfer. Den Lösten, Todtenseier. 
M o n a t  D e c e m b e r .  
Den 6ten, St. Nicolaus; Namensfest Seiner 
K a i s e r l i c h e n  M a j e s t ä t  N i k o l a i  P a t v l o w i t s c h ,  
Selbstherrschers aller Neuffen. Den Lösten, Geburt 
unsers Erlösers Jesu Christi und die Erinnerung an 
die Befreiung der Russischen Kirche und Monarchie 
von dem Einfall der Gallier und der mit ihnen ver­
einten zwanzig Völkerschaften. 
Ueberdem vom Lösten December bis zum isten 
Januar für die Weihnachtsfeyer. Die Hundstags­
ferien wie gewöhnlich. 
Von einigen Jahrmärkten. 
R e v a l ,  G o n v e r n e m e n t s s t a d t ,  h a l t  J a h r m a r k t  v o m  
20. Junius bis den i. Julius, vom z. bis zum 
y. August einen Wollmarkt, und den 26., 27. 
und 28. September einen Viehmarkt. 
W e s e n b e r g ,  Kreisstadt, halt Jahrmarkt den 27. 
und 28. Januar, den 16. und 17. Juni, und den 
20. September einen Kram-, Vieh-und Pferdemarkt. 
2* 
W e i s s e n  s t e i n ,  K r e i s s t a d t ,  h ä l t  J a h r m a r k t  d e n  
z. Februar, den 25. Juni, und den io. und 
11. September einen Kram- und Viehmarkt, 
H a p s a l ,  K r e i s s t a d t ,  h a l t  J a h r m a r k t  d e n  i o .  u n d  
11. Januar und den 14. und 15. September. 
B a l t i s p o r t ,  S t a d t ,  d e n  2. und z. Februar und 
den 21. und 22. September einen Kram-, Vieh-
und Pferdemarkt. 
K e g e l ,  a m  M i c h a e l i s - T a g e .  
L e a l ,  n a c h  d e m  S o n n t a g  E s t o m i h i  a m  M o n t a g ,  D i e n s ­
tag u. Mittwoch, und den 24. September. 
J e  g e l e c h t ,  a c h t  T a g e  n a c h  M i c h a e l i s .  
R a p p e l ,  d e n  e r s t e n  F r e i t a g - n a c h  M i c h a e l i s ,  u n d  
den dritten Freitag nach Neujahr. 
K e b l a s ,  d e n  29. September, drey Tage. Den 19. 
und 20. September einen Flachsmarkt. 
Bei der Kirche zu Merjama, den z. Advent 
Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
R o s e n t h a l ,  d e n  7. und 3. Januar, Kram-, Vieh-
und Pferdemarkt. 
S c h l o ß  L o h  d e ,  d e n  17. und 18. Januar und 
den 4. und Z. October. 
J e w e .  d e n  24. und 25. September, Kram-, Vieh-
und Pferdemarkt. 
Nach hochobrigkeitlicher Verordnung darf kein Jahr­
markt an einem Sonnabend, Sonntag oder Festtag 
gehalten werden, sondern wird auf den nächstfolgen­
den Werkeltag verschoben. 
R i g a ,  G o u v e r n e m e n t s - S t a d t ,  h ä l t  J a h r m a r k t  d e n  
20. Juny bis den ic>. Iuly; den 20., 2l. und 
22. Juli einen Wollmarkt; den 7. u. 9. Januar. 
D o r p a t ,  h a l t  J a h r m a r k t  d e n  7. Jan., z Wochen. 
P e r n a u ,  h a l t  J a h r m a r k t  d e n  20. Iuly, 5 Wochen. 
F e l l i n ,  h a l t  J a h r m a r k t  d e n  2. Februar, 8 Tage; den 
24. Juny, 2 Tage, und den 24. Septbr., 2 Tage. 
A r e n s b u r g ,  h a l t  J a h r m a r k t  d e n  6 .  F e b r . ,  8  T a g e ,  
und den 1. October einen Vieh - und Pferdemarkt. 
A u d e r n  i n  L i e f l a n d  h a l t  V i e h ^  u .  K r a m m a r k t  a m  
17. und 18. September. 
Nachricht von den Posten, 
wie dieselben in Reval ankommen und abgehen. 
Die Posten aus Riga und St. Petersburg 
kommen Donnerstags und Sonntags in Reval an. 
Briefe zur Abfertigung mit der Rigaschen und 
St. Petersburgschen Post, wie auch in's Ausland, 
werden Dienstags und Freitags von 3 bis 7 Uhr 
Nachmittags empfangen. 
Die Post aus Hapsal kommt Montags an. 
Der Emvfang der dorthin abzufertigenden Briese 
geschieht Dienstags, Nachmittags von 3 bis7Uhr. 
Briese mit Geld und Documenten, wie auch Päckchen, 
nach allen Orten des Russischen Reichs, werden Dienstags 
und Freitags, Vormittags von 3 bis 12 Uhr,empfangen. 
Briefporto v 
Silber. 
Für 1 both Cop. 
Altona ..... 57^ 
B a i r e u t h  . . . . .  5 1  
B a u t z e n  . . . . . .  4 z  
B e r l i n .  . . . . . .  3 4 ^  
B e r n b u r g  . . . . .  5 8  
Brandenburg . . . 34-^ 
Carlsruhe in Baden 57-^-
Ccpenhagen u. Da­
nemark ..... 57^ 
D a n z i g  . . . . . .  25 
Duderstadt . . . . Zi 
England 54 z 
Hamburg, Magde­
burg u. Halber­
s t a d t  . . . . . .  z 8  
H a n n o v e r  . . . . .  Z i  
Heflen 44-
Königsberg . . . . 21^ 
Reval nach: 
Silber. 
Für 1 Loch Cop. 
Leipzig und Alten 
bürg 45 
Lissabon u. Portu 
g a l  . . . . . .  109! 
45 
Mannheim . . . 57! 
Memel 21z 
6^ 
P a r i s  . . . . . .  751 
Rostock 471 
Der Schweiz . . 64 
S p a n i e n .  . . . .  109-
S t r a l s u n d . . . .  51z-
S t u t t g a r t  . . . .  645 
W a r s c h a u  . . . .  25 
Weimar und Göt 
t i n g e n . . . . .  
61 
T a x e  d e r  P o r t o - S t e u e r  f ü r  d i e  n a c h  a l l e n  
Städten des Russischen Reichs und des 
Großf. Finnland zu versendenden Briefe. 
Für einen einfachen Brief pr. Loth IOC.S. 
2) Für einen Brief mit Geld, z. B-mit Afsignationen, 
Depofiten-Casse-u. Neichsfchatz-Villete, mit Gold-, 
Platmcu u. Silber-Münze . pr. Loch 10 Cop. S. 
3) Für einen Brief mit unbeschriebenem Stempelpap., 
kleinen Silber-und Goldsachen pr. Loth 10 Cop. S. 
4) Für auslandische Briese, außer dem ausländ. Porto, 
für das innere Porto, pr. Loch 10 C. S. 
Z) Für Päckchen mit kostbaren Sachen, wenn sie weniger 
als ein Pfund wiegen, für jedes Loth 10 Cop, S. 
Wenn sie aber 1 Pfund oder mehr wiegen, für jedes Pf. lv C. 
6) Für die in Packchen oderTönnchen zu versendende 
Münze pr. Pfund 10 Cop. Slb. 
7) Für einen verassecurirten Brief mit Billeten der 
Credit-Anstalten, Wechseln, Schuldbriefen u. andern 
auf Stempelpp. geschriebenen Dokumenten, so wie mit 
Geld ».Dokumenten in einem Packet, pr.Loth 20 C.S. 
. Anmerkungen. Für dieZurückfendung einer im 2., S., 
6,, 6. u. 7. Punkte bezeichneten Correspondenz an den 
Absender, oder für weitere Versendung derselben an den 
Empfanger, wird eine gleiche Summe an Gewichtgeld, wie 
für die anfangliche Absendung, erhoben. 
Für die Rücf- u. Weitersendung der im 1. u. 4. Punkt 
bezeichneten Correspondenz wird kein Porto weiter erhoben. 
Alir jede weniger als ein Loch oder Pfund wiegende 
Sendung wird ein volles Loth oder Pf. gerechnet. 
Für packete wird für die Entfernung einer Gouverne­
ments-Stadt von der andern, pr. Pfund erhoben: 
Von i biszooWerst5 C., von Zoobis8czo W. 10 C. S. 
8OO — IIVO ,, 15 „ von I1OO—IZOO „ 20 „ 
von lZoo u. mehr Werst 25 Cop.S- Für Dokumente, 
die in Pack?n versendet werden, wird das doppelte 
Porto, als von Packeten aufgeführt, erhoben. 
Taxe der Assecuranzsieuer für die nach allen 
Städten des Russischen Reichs u. desGrßf. 
Finnland zu versendenden Gelder u.Packete. 
Für jede Entfernung. 
Für Summen bis zoc> Rbl-S- ist die Assecuranzsieuer 
1 Prozent, d. h. zu 1 Cop. vom Rubel. 
Ueber ZOO bis 600 Rbl. S. werden keine Prozente, son­
derneine bestimmte Steuer von 3 Rbl. S. erhoben. 
Ueber 600 bis 1500 N. S-, s Prozent. 
„ 1500 bis ZOD0 ,, wird eine bestimmte Steuer 
von 7 R. 60 C. S. erhoben. 
Ueber ZLoo Rbl. S. wird 5 Prozent erhoben. 
Nach dieser Tax« wird auch die Afsecuranz für 
Stempel- und Wechsel-Papier erhoben. 
Für alle Sendungen, kostbare Sachen nicht ausge­
nommen. ist eine gleichmäßige Taxe zu 1 Cop. vom 
Rubel, nach der Werthangabe der Sachen, festgestellt. 
Für die Rücksendung von Geldsachen u. Stempel-
papier wird keine Assecuranzsieuer erHoden. 
V e r z e i ch n i ß 
der Poststationen von Reval nach Narva, St. 
Petersburg, Dorpat, Pernau und Riga. 
Von 
Von Reval nach Narva 
S t .  P e t e r s b u r g s c h e  S t r  
Reval bis Jeglecht 
Jegelecht bis Kahal . 
Kabal bis Loop . 
Loop bis Pöddrus 
Pöddrus bis Hohenkreuz 
Hohenkreuz bis Warjel. 
Warjel bis Jewe. 
Jewe bis Chudleigh 
Chudleigh bis Waiwara 
Waiwara bis Narva . 
üße. 
22^ 
24^ 
23Z 
22-
25^ 
26^ 
21 
12 
i7z 
21 
Werstc. 
Zusammen 217' Werste. 
Von 
Von Narva nach St. Petersburg 
Narva bis Jamburg 
Jamburg bis Opolje . 
Opolse bis Tschirkowitz 
Tschirkowitz bis Kaskowa 
Kaskowa bis Kipina-Muisa 
Kipina-Muisa bis Strelna 
Strelna bis St> Petersburg 
20 
15' 
22 z 
21 
19 
23; 
20 ä 
Werste. 
Zusammen 142 Werste. 
Bon Reval nach Dorpat: 
Die neue Straße: 
Von Pöddrus bis Pantifer . . 28 Werste. 
„ Pantifer bis Cardis . . 37 „ 
„ Cardis bis Moisama . » 34 „ 
Moisama bis Dorpat . . 26 » 
Bon Reval nach Pernau: 
Von Reval bis Friedrichshoff . 19 Z Werste. 
„ Friedrichshoff bis Nunnafer . 28; „ 
„ Runnaftr bis Söttküll. . >, 
„ Söttküll bis Jeddefer . . 19; „ 
„ Jeddefer bis Hallick . . 17^ „ 
„ Hallick bis Pernau . . 26 
Bon Pernau nach Riga: 
Von Pernau bis Sur« . . 18; Werste. 
„ Surri bis Kurkund . . 19; 
„ Kurkund bis Moiseküll . 23^ „ 
,, Moiseküll bis Nujen . . 2i> „ 
,, Nujen bis Ranzen . . 22; „ 
„ Ranzen bis Wolmar . . 23 ,, 
„ Wolmar bis Lenzenhoff . 59 „ 
„ Lenzenhoff bis Noop . . 22^ 
„ Roop bis Engelbardshoff . 21 „ 
„ Engelhardsboff bis Hilchensfer 19 „ 
Hilchensfer bis Neuermühlen. 16 », 
„ Neuermühlcn bis Riga . 11 
Zusammen 2Z6'/«. 
A n h a n g .  
Der Fels der Verwünschten. 
Ä^enn ihr die Lander der Schwertritter durchwan­
dert, welche sie mit dem Stahle erobert, mit Blut 
erkauft haben, so kommt ihr anein R^ich (Karelien), 
an dessen? Ufer die Wogen des Meeres schlagen und 
dessen Bewohner Haare hatten, so bleich, so gelb 
wie Kornahren, daß es fast, wenn sie im Winde ein-
herschritten, aussah, als ob sie Flachs um den Kops 
gebunden hatten. Ein Mensch mit dunkeln Haaren 
tvar dort seltener als bei uns ein bartloser Mann. 
Der Boden jenes Landes trug wenig Korn, denn er 
war nicht bedeckt mit Fruchterde, und die Bewohner 
jener Gegend waren hart wie das Gestein, woraus sie 
fußten. Sie pflanzten wenig des Getraides und der 
labenden Frucht, aber sie zogen in lecken Kähnen, 
in gebrechlichen Böten, weit, weit hinaus in das 
Meer, nicht achtend den wilden Sturm, nicht achtend 
der tückisch erregten Wogen, und wo sie landeten 
an unbekannten Küsten, wo die Sonne die Felsen 
deicht und die Stirn des Menschen bräunt, befeindeten 
sie die Einwohner, und erzwangen mit Raub und 
Mord reiche Beute, und wenn sie dann wiederkehrten 
in ihr Felsenland, ruhten sie auf graubefleckten Wolfs­
fellen, und tranken Meth und Bier aus den Schädeln 
der Erschlagenen. 
Nun kam einst vor langen Zeiten in jene Gegend 
ein Brodnik; der Name bedeutet einen Landstreicher; 
in unsern Tagen benennt man damit Leibeigene, die 
ihrem Herrn entlaufen, Krieger, die ihre Fahnen ver­
lassen, Sünder, die der Strafe des Gesetzes entflohen 
sind. Auch in früheren Zeiten war es eine Bezeich­
nung der Schmach; aber nur die Edeln, die Bessern, 
die Auserwählten Gottes wurden damit belegt; denn 
diesen Namen trugen die Urchristen, welche damals 
keine Heimath, kein Vaterland, keinen Herd, nur 
einen heiligen Glauben hatten, welche arm, verstoßen, 
verkannt, leidend, duldend umherwanderten, um den 
im Geiste erblindeten das Wort des Heiles zu lehren, 
und deren Lohn für alle Entbehrungen nur eine 
Märtyrerkrone war. Der Mann jenes Namens war 
aus dem Lande am Don, denn an den Ufern dieses 
Flußes waren diese Heiligen zuerst entstanden. Seine 
frommen Reden fanden keinen Eingang in die Her­
zen der Verstockten; sie verhöhnten sein weißes Haar, 
sein Antlitz voll Würde, und wenn er mit ihnen von 
dem Ewiglebenden sprach, lästerten sie denselben, und 
zeigten dem Brodnik den scheußlichen Götzen, welchen 
sie verehrten, und dem sie Schalen voll Menschenblut 
opferten. Ja, endlich ging ihr Frevel so weit, daß 
sie den Weisen zwingen wollten, niederzuknien vor 
dem gräßlichen Bilde und anzubeten das Wesen 
der Untiefe. Da verließ der Brodnik trauernd jene 
Gegend, und- die Heiden geleiteten ihn mit Hohn 
und Schmach. 
Als er nun aus dem Lande der Sünde wanderte, 
kam er an einem Fels vorbei; auf dem saß ein 
junger Hirte,- und unter ihm weidete die wollige 
Herde, bewacht von einem machtigen Wolfshunde. 
Dem Christen gefiel das weiche blühende Antlitz des 
jungen Hirten; er sprach mit ihm freundliche Worte, 
segnete ihn, wie ein liebender Vater den Sohn segnet. 
Aber in dem lieblichen Körper wohnte ein verstocktes 
Herz. Der Hirte stieß den müden Pilger von sich, 
als derselbe neben ihm ruhen wollte; er spie ihm ins 
Gesicht und hetzte den wilden Hund auf ihn, daß 
das Kleid des Wanderers zerriß und fein Blut die 
Erde röthete, ja, als der Gemißhandelte sich bereits 
entfernte, warf der junge Bube Steine nach ihm, 
und die Bewohner lachten seiner Schmach und seiner 
Leiden. 
Da wandte sich der Christ plötzlich; sein Antlitz 
hatte sich sonderbar verändert, und in seinem Auge 
leuchtete eine strafende Flamme. Er sprach fremde 
unverständliche Worte, deren Sinn keiner der Ungläu­
bigen verstand, aber deren Kraft sich furchtbar zeigte; 
denn alsobald verwandelte sich Hirte, Herde und das 
bellende Thier in Granitmasse, die Irrgläubigen sahen 
mit Entsetzen den kalten Stein die Gestalten der 
Ehemaligen beibehalten. Da steht nun der Hirte 
von hartem Urgranit, die Hand emporgehoben, den 
Mund geöffnet, als sollten ihm noch die Gottesla-
sternden Worte enttönen; unten liegen und weiden 
die steinernen Schafe, der Hund mitten im Laufe 
mit weit heraushangender Zunge nnd zornemporge-
straubten Haaren steht da, als hatte ihn ein geschickter 
Bildner aus den Felsentrümmern jenes Landes ge­
hauen. So stehen sie bereits Jahrhunderte, ja was 
noch schrecklicher ist, in dem Steine behielten die 
Verwünschten Leben, denn in dunkler Nacht wimmert 
der Hirte, bellt der Hund, lermt die Herde, und 
als einmal Jemand von dem Steine dieser Gerichteten 
ein Stück abbrach, floß warmes Blut heraus. Die Sage 
geht, nicht eher werden die Seelen aus dem Banne 
erlöst werden, bis der mächtige Fels, auf dem der 
Hirte saß, sich ablöst und an die Stelle gelangt, wo 
der Christ zuletzt ruhte. Dann soll ein ebernes 
Riesenbild denselben besteigen, und mit den Hufen 
seines Nosses die giftige Sünde unter sich zertreten. 
Aber Sonnen sind untergegangen, Jahre entwichen; 
Menschengeschlechter sind geboren und gestorben, und 
die Unseligen leiden immer noch. Die geweihte 
Stelle, wo der Urchrist ruhte, ist noch nicht aufge­
funden; der Fels hat sich noch nicht vom Granit 
gelöst, und der eherne Mann ist noch nicht erschienen. 
So erzählte ein alter Russe vor Jahrhunderten 
den um ihn horchenden Kriegern. „Er wird erscheinen," 
sprachen ernst die glaubigen Krieger, „das Wort wird 
erfüllt werden, und den Sündern vergeben sein." 
Der Spruch der Sage ist erfüllt, der Fels ist 
von seiner Stelle gewichen. Auf der Stelle, wo 
e i n s t  d e r  h e i l i g e  V r o d n i k  r u h t e ,  e r h e b t  s i c h  P e t e r s ­
burg, die stolze Kaiserstadt Der eherne Mann hat 
den Stein bestiegen, und unter des Nosses Hufen 
k r ü m m t  s i c h  d i e  S c h l a n g e  d e s  N e i d e s .  K a t h a r i n a  
d i e  z w e i t e  s e t z t e  d i e s e s  N i e s e n d e n k m a l  P e t e r  d e m  
Großen. 
Der F e st a b e n d-
R i c h a r d ,  d e r  W e c h s l e r ,  t r a t  i n  s e i n e r  G a t t i n  
Zimmer. Er legte eine Geldrolle auf ihren Tisch 
und sagte: , Morgen Abend, liebes Weib, wollen wir 
gute Freunde bei uns sehen; nur dürfen sie nicht 
wissen, daß mein Geburtstag ist; ich liebe das nicht, 
wie Du wohl wissen wirst." 
„Hundert Thaler!" versetzte Caroline, die 
Aufschrift der Rolle erblickend, „also ein förmliches 
Gastmahl?" 
„Nein, liebe Lina, nur den engen Kreis meiner 
und Deiner Freunde will ich versammelt sehen; sorge 
aber für erlesene Speisen; was Du erübrigest, das 
gehört Dir." 
Sie küßte den geliebten Gatten, der bald darauf 
zu seinen Acten eilte» 
Carc'me ging nun wegen der Wahl der Gaste 
mit sich zu Rache. Der zusprechende Beichtvater 
unterbrach sie in ihrer Berathung, und da er das 
Wort oft für ein Weilchen allein führte, so bestimmte 
sich während dem Caroline durch Eingebung ihres 
Genius auf eine Weise, die jeden Verstoß befeitigte 
und ihren Gatten, wie sie ihn kannte, überraschen 
und erfreuen mußte. 
Das Besuchzimmer war am folgenden Abend 
erleuchtet und durchräuchert; Richard trat ein, die 
Gaste zu erwarten; er fand sein Weibchen am ge­
öffneten Fenster, ihr gegenüber sang das Schülerchor 
ein Sterbelied. D'er Gatte fragte betroffen: „Ist 
ein Nachbar gestorben?" 
„Ach! freilich," erwiederte Lina, die Augen trock­
nend, „Milbing, der Schreibmeister ist gestorben 
und hinterläßt eine Wittwe mit vier noch unerzoge­
nen Kindern. Die guten Leutchen lebten so glücklich 
und hatten ihr Brod, — aber er lag lange krank, 
und was sie besaßen, ward zugesetzt" 
Der Gedanke an der Wittwe Schmerz, an ihre 
traurige Lage, verdüsterte Richards heitere Stirn, — 
er dachte sich an Milbings Stelle, ergriffen von des 
Todes Hand, weggerissen von der Seile seiner innig­
geliebten Gattin: — er zog sie an sein Herz, und 
eben sang der Chor ergreisend und feierlich: 
„Wenn ich einmal soll scheiden, 
So scheide nicht von mir!" 
Und Lina, die den Gesang bis jetzt mit leisen 
Silbertönen begleitet hatte, zerfloß in Thranen from­
mer Rührung an des Gatten Brust. 
„Eine seltsame Feier meines Geburtstages!" 
sagte Richard, im Innersten erschüttert. „Heilsam 
vielleicht, doch unerfreulich!" 
„O! höchst erfreulich'." erwiederte Lina, ihr edles 
Haupt mit den leuchtenden Augen erhebend. „Dort 
drüben, mein geliebter Mann, dort am Sarge des 
Vollendeten wird Dein Geburtstag jetzt so rührend, 
als in meinem Herzen begangen. Dort heiligt ihn 
die arme Leidträgerin mit Segensthränen und betet 
für Dein Wohl. Die hundert Thaler, die Du mir 
gabst, ste liegen in der Hand der Verlassenen, und 
der Freudenwein, den ich damit einkaufte, wird Dich 
noch dann erquicken, wenn Du einmal sollst scheiden! 
Vergib mir! Sieh' unser Beichtvater kam, um mein 
Mitleid für die Arme in Anspruch zu nehmen; die 
Nolle lag vor mir, ich sah über sie hin in das Nacht­
stück und zögerte nicht. Wie hätte ich, wie hattest 
Du bei dem Bewußtsein des Jammers und der 
Bedrangniß dieser Külflosen Familie an der geschmück­
ten, beladenen Tafel auszubauen! vermocht? Gewiß/ 
ich handelte in Deinem Geiste, und habe keine Gäste 
gebeten, als unsere Emma und Louise. 
Eben traten die beiden Freundinnen in das Zim­
mer und fanden ein fest umschlungenes Engelpaar. 
Der greise Bettler und sein Urenkel. 
„Setzt Euch hier, Großvater! Ihr zittert von 
dem weiten Wege. So! Wollt Ihr Evern Hut 
nicht aufsetzen? Hierher wird niemand sogleich kom­
men, Euch eine Gabe zu reichen." 
„Nein, liebes Kind! Mein Haupt, über welches 
92mal der Sommer und der Winter hinweggestrichen 
sind, fühlt weder Frost noch Hitze mehr. Der Hut 
halt nur die Lichtstrahlen ab, die als ein freundlicher 
Schimmer mein blödes Aug' ergötzen. Allein sind 
wir? sagst du. Wohlan, so laß mich ein ernstos 
Wort mit dir sprechen. Wenn ich todt bin, was in 
kurzem geschehen wird, so stehst du ganz allein in 
d«r Welt." 
„Ja. Großvater! und mein Kleid ist schon recht 
zerrissen 
„Sei unbesorgt, Kind! Der die Lilien auf dem 
Felde schöner kleidet als der König Salomo in all' 
seiner Pracht einst war, wird gewiß für dich sorgen. 
Du hast's auch an mir verdient, hast mich nicht ver­
lassen, hast für mich gebettelt, gedarbt, deine kindli­
c h e n  F r e u d e n  d a h i n  g e g e b e n  —  d a s  l o h n t  d i r  G o t t "  
„Das mußte ich ja thun —" versetzte das Kind 
„Ihr habt ja außer mir niemand mehr." 
„Du aber hast's gerne gethan —" versetzte der 
Greis — „und eben dieß wird dir Gott lohnen. 
Also wann der Tod kommt, mich abzulösen —" 
„Ach, sprecht nicht von dem haßlichen Tode! Ich 
dinke noch Mit Grausen daran, wie mein Vater und 
dann auch meine Mutter kalt und steif auf dem 
Brette lagen. Und wie sie vollends in das häßliche 
Grab hinab mußten — Großvater! seid ja davon still." 
„Ich habe sie Alle sterben sehen müssen, meine 
Kinder und Kindeskinder", erwiederte der Greis „und 
eben deshalb freue ich mich auf den Tod, der sie 
wieder mit mir vereint. Doch, Kind! wer ist die 
Gestalt, die vor meinem trüben Blicke dabinfchreitet?" 
„ Es ist ein Saemann drüben auf dem Felde. 
Er streuet Körner aus/' antwortete das Kind. 
„Der Thor!" versetzte der Greis, „Warum backt 
er nicht lieber Brot aus den Körnern, anstatt sie in 
die schmuzige Erde zu werfen?" 
..Großvater, Ihr werdet recht schwach. Wenn 
der Mann nicht saete, so wüchsen ja keine Kornähren 
und wir wüßten endlich verhungern." 
„Nichtig! Es sei denn, daß das Waizenkorn in 
die Erde falle und verwese, so bringt es keine Frucht. 
Darum muß auch mein Leib in die Erde gelegt 
werden und verwesen, auf daß er neu verjüngt 
wieder daraus hervorgehe. Also, wann ich todt bin, 
gehst du sogleich zum Stadtrichter und meldest es, 
auf daß ich begraben werde und du einen Versorger 
bekommst." 
„Großvater, es wird bald ein Wetter kommen. 
Schaut, wie finster die Wolken heranziehen! " 
«Laß sie kommen, Kind! Hier ist gut sein und 
sin Bettelmann überall an seinem Orte. Ich will 
dir etwas erzählen, auf daß du nicht an das Wetter 
denkest. Wo aber ist der Hund?" 
„Er liegt neben mir," antwortete das Kind, „und 
spitzt die Ohren, weil wir von ihm reden." 
„Verlaß das treue Thier nicht," sprach der Greis, 
,,er ist das einzige Erbe, das ich dir hinterlasse. Nun 
merk' auf. Ein Seeschiff stieß einst auf feiner Fahrt 
gegen einen Felsen und scheiterte. Da dieß in der 
Nacht vorfiel, wo die Reisenden in ihren Hänge­
matten schliefen, so geschah es, daß von Allen nur 
ein Einziger, jedoch nackt und bloß, lebend an das 
Land gespült wurde. Als der Tag anbrach, der Mensch 
seine Besinnung wieder erhielt und er sich allein von 
so Vielen gerettet sah: da war es theils Trauer, 
theils Dank gegen Gott, was sein Herz erfüllte. 
Unter schweren Sorgen, daß das Land, auf welchem 
er sich befand, wohl nur eine wüste Insel sein könne, 
begab er sich auf den Weg in's Innere. Noch keine 
Stunde war er gegangen, als er — o Freude! vor 
sich in einer anmuthigen Ebene die goldblitzenden 
Thürme einer großen Stadt erblickte. Beim Näher­
kommen gewahrte er eine große Volksmenge, die 
unter Musik und Freudengeschrei aus einem Stadt-
thore daher sich ergoß und ihren Weg gerade auf 
ihn hinrichtete. Er, der fast Nackte, gedachte voll 
Scham schon auszuweichen, als er sich plötzlich um­
ringt sah. Wie groß war sein Erstaunen, da das 
ganze Volk jubelnd ihm entgegenrief: „Heil und 
Glück unserm neuen Könige!" da man ihm die köst­
lichsten Kleider anzog, eine Krone auf das Haupt, 
ihn selbst aber in einen schönen Wagen setzte, um 
ihn in die Stadt und dort in den königlichen Palast 
zu bringen, wo ihm sofort von den Mächtigsten des 
Landes gehuldigt und Alles zu seiner beliebigen Ver­
fügung gestellt wurde. Eine Lustbarkeit folgte hierauf 
der anderen. Was sein Herz und seine Sinne be­
gehrten, wurde herbeigeschafft. Seine Untsrlhanen 
beeiferten sich, seinen leisesten Wünschen zuvorzukom­
men. Ihm aber dünkte Alles ein bloßer Traum zu 
sein, von welchem er desto schrecklicher zu erwachen 
fürchtete. Als jedoch Wochen, ja Monate verstrichen 
und seine glückliche Lage noch immer dieselbe blieb, 
so schwanden endlich seine bangen Zweifel und Neu­
gierde trat an deren Stelle. Er faßte sich dabec 
einmal ein Herz und entdeckte sich einem seiner Mi­
nister, der ihm seines Alters wegen der ehrwürdigste 
war. „Wie kommt es doch," fragt er, „daß ihr 
mich — einen armen, nackten Fremdling — zum 
König über ein so großes und gebildetes Volk erwählt 
habt? Solltet ihr euch nicht in meiner Person geirrt 
oder mich verkannt haben? Ich bitte dich, erkläre 
mir dieß Wäthsel. das mich beunruhigt." 
„Großer König," versetzte der Minister, „du 
befiehlst und ich gehorche. So wisse denn, daß diese 
große Insel von Geistern bewohnt wird, welche all­
jährlich an einem gewissen Tage einen neuen König 
vom Schöpfer zugetheilt bekommen. Dieser König 
aber ist ein Menschenkind, welches das Meer an 
unsere Insel wirft, von uns eingeholt und auf den 
Thron erhoben wird, wo wir dann seinen Befehlen 
unverweigerlich zu gehorchen haben. Dieses Jahr 
warst du der für uns Bestimmte und daher auch 
deine Erhebung zum Könige." — „Also nur ein 
Jahr und nicht langer dauert meine Regierung?" 
fragte der König bestürzt. — „Nicht langer!" ver­
setzte der Minister. — „Und was wird aus mir, 
wann das Jahr um ist?" forschte der König. — 
„Dann," entgegnete der Minister, „stößt man dich 
wieder vom Throne, zieht dir die königlichen Kleider 
aus, wirft dich nackt und bloß in einen kleinen Na­
chen und führt dich Hinuber auf eine wüste Insel." 
— ,,Und welches ist dort mein Schicksal?" fragte 
der König weiter. — Der Minister zuckte die Achseln. 
„Nach Entbehrungen aller Art," erwiederte er, „der 
Tod!" Den König schauerte es. — „Kann denn nichts 
in der Welt dieses schreckliche Loos von mir abwen­
den?" fragte er. „Wie nun, wenn ich euch mild 
und väterlich regiere, mein Volk mit Wohlthaten 
überschütte, wird es auch dann mich noch verstoßen?" 
— ,.Ja," sprach der Minister, „denn es ist einmal 
die Bestimmung also." — Darauf schritt der König 
unruhig im Saale auf und ab. „ Darf ich denn 
nicht," hob er nach langem Ueberlegen an, „jene mir 
bestimmte, wüste Insel anbauen lassen? Wird mir 
erlaubt sein, Arbeitslcute und Vorräche hinüber zu 
senden, auf daß jene mir ein Haus errichten, Gärten 
anlegen und Felder urbar machen?" — „Allerdings, 
versetzte der Minister „Ich wiederhole dir: Alles, 
was du befiehlst wahrend deines Regierungsjahres, 
müssen wir vollziehen." — Haben denn dieß meine 
Vorgänger auch gewußt?" sprach der König. — 
„Ei wohl!" antwortete der Minister. — „Und sie 
haben unterlassen, die wüste Insel anbauen zu lassen?" 
rief der König verwundert. „Was in aller Welt 
kann sie daran gehindert haben?" — „Einige von 
deinen Vorfahren," erzählte der Minister, „hatten 
zwar diese Absicht gefaßt; allein sie meinten, daß es 
dazu noch immer Zeit genug sei und sie erst die 
Annehmlichkeiten ihrer neuen Würde genießen wollten. 
Darüber verstrich ein Monat nach dem andern, bis 
das Jahr um war. Andere suchten das Andenken 
an ihre kurze Negierungszeit in dem Genüsse rau­
schender Vergnügungen zu ersticken und kamen auch 
wirklich nicht eher zur Besinnung, als bis man sie 
in's Elend stieß. Dann aber verwünschten und 
beweinten sie Alle ihre Verblendung, ihren Leichtsinn 
und ihre Trägheit; doch freilich zu spät. Sie selbst 
hatten es nicht besser gewollt." — „Auf! schnell!" 
unterbrach der König den Erzähler, „keinen Tag — 
keine Stunde will ich verstreichen lassen, ohne für 
meine Zukunft gesorgt zu haben." Und wirklich ging 
schon in den nächsten Tagen eine Schiffsladung mit 
Arbeitern aller Art und allen erdenklichen Vorräthen 
ab nach der wüsten Insel. Andere folgten ihr in 
kurzen Zwischenräumen nach. Der König war un­
ermüdlich im Anordnen und Schaffen. Und seine 
Unterthanen gingen auch freudig an das Werk, so 
daß binnen wenig Monaten ganze Dörfer und Städte 
auf der wüsten Insel emporstiegen, das todte Land 
in tragbare Aecker und Gärten sich verwandelte und 
von fleißigen Bewohnern wimmelte. Indeß schwand 
ein Virteljahr nach dem andern bin. Der König 
sah dies nicht nur ruhig mit an, sondern er freute 
sich sogar auf den Tag, wo er eine so kurze Regie­
rung mit einer dauernden vertauschen, wo er seine 
neugeschaffene Heimath zu sehen bekommen sollte. 
Als jener, von Anderen stets gefürchtete Zeitpunkt 
erschien, sah er gelassen mit an, wie man ihn seiner 
Würde und seiner Pracht beraubte, ihn in einen' 
elenden Nachen warf und hierauf vom Lande stieß. 
Desto größer aber war seine Freude, als ihm jenseits 
seine neuen Unterthanen mit Freudengeschrei entge­
genkamen, im Triumphe ihn auf den Thron setzten, 
ihn als ihren Wohlthäter und Beglücker priesen und 
seine Winke zu befolgen eilten. Ruhig und obne 
Unterbrechung genoß er fortan den Lohn seines Wirkens." 
„Ist die Geschichte aus?" fragte das Kind, als 
der Großvater erschöpft still schwieg. 
„ J a , "  v e r s e t z t e  d i e s e r  n a c h  e i n e r  P a u s e ,  „ a l l e i n  
ich babe dir nock etwas zu sagen. Merke wohl auf! 
Jener Schiffbrüchige ist der Mensch, der, unter so 
vielen Millionen Geschöpfen, allein mit Vernunft 
begabt, in's Leben gerufen wird. Nackt und Hülflos 
kommt er auf der Insel — die Erde — an. Da 
empfangen den Neugebornen die Eltern mit Freuden, 
bekleiden, speisen und tranken, beschützen, warten und 
pflegen ihn mit nie ermüdender Liebe. Allein nur 
eine kurze Zeit wahrt dieses Leben voll Fröhlichkeit. 
Es kommt ein Tag, den Keiner umgehen kann, wo 
man den Menschen seiner ganzen Herrlichkeit beraubt, 
ihn in einen elenden Nachen — den Sarg — legt 
und ihn auf eine wüste Insel — in das Grab — 
bringt. Willst du nun, daß jene sich für dich in 
ein Paradies verwandle, so schicke fleißige Unterthanen 
hin, die dir die Stätte bereiten sollen. Dieß sind 
g u t e  T b a t e n .  S ä u m e  d a m i t  n i c h t .  D e n k e  n i c h t :  
Ich will mein Leben erst eine Weile genießen. Suche 
auch nicht den Gedanken an das Ende durch rauschende 
Vergnügungen in dir zu ertödten. Der Tod kommt 
doch und dann um so fürchterlicher für dich. Im 
entgegengesetzten Falle aber wirst du das Ende deiner 
Lebenszeit eben so ruhig, freudig sogar erwarten wie 
dein Urgroßvater." 
„Hört Ihr den Sturmwind wehen, Großvater? 
Scham, wie er den Staub und die gefallenen Blatter 
daher treibt. Jetzt blitzt es gar» Ach, waren wir 
doch fchon heim!" 
„Bald werde ich es seyn," versetzte der Greis 
„und auch du, schneller als du meinen wirst. Meine 
92 Jahre — was waren sie anders als ein kurzer 
Traum ? Willst du fromm und gut bleiben, liebes 
Kind, auf daß wir drüben Alle mit Freuden dir ent­
gegenkommen können? Gieb mir die Hand darauf." 
Das Kind hob die Rechte empor, um die des 
Großvaters zu erfassen, welche auf des Urenkels 
Schulter ruhte. So stand das Kind an den Greis 
angeschmiegt und achtete, in Gedanken versunken, 
nicht mehr auf das Toben des Ungewitters. Als 
aber ein greller Blitz, gefolgt von einem starken 
Donnerschlage, vor dem Paare in die Erde fuhr und 
der Großvater lauter aufathmete, sprach der Enkel: 
„Großvater, nicht wahr, nun wird Euch selbst bange? 
Wollen wir nicht weiter gehen?" Aber der Greis 
schwieg und eisern und kältend drückte sein Haupt 
gegen das des Enkels, der geduldig die immer schwerer 
werdende Bürde ertrug und, meinend, daß der Groß­
vater schlummere, still schwieg. Der Hund jedoch 
heulte laut und als der Saemann jetzt vorüberfchrilt 
und den zusammengesunkenen Greis betrachtete, er­
kannte er sogleich, daß derselbe — todt sei. Und 
der Urenkel hielt, was er dem Sterbenden gelobt hatte 
und ward ein treuer Arbeiter im Weinberge des Herrn, 
bis auch ihn jener gebrechliche Nachen aufnahm, um 
ihn in die unvergängliche Heimath hinüberzuführen. 
A n e k d o t e n .  
Eine dumme Bauermagd hatte eine zinnerne 
Schüssel über das Feuer gesetzt, um einen Fisch warm 
zu machen. Das Feuer hatte das Zinn aufgelöst 
und dieses war hinter den Herd hinabgeronnen. Da 
kam die Magd, und als sie wohl den Fisch aber nicht 
die Schüssel sah, sagte sie: „Das ist ein dummes 
Vieh, unsere Katze, die Schüssel frißt sie und den 
Fisch läßt sie stehen." 
Einem Soldaten, der in der Nähe der Residenz 
Schildwache stand, brachte sein Mädchen eine Wurst 
auf den Posten. Der Soldat glaubte sich unbemerkt 
und aß mit dem besten Appetit an der Wurst herunter. 
Dieß beobachtete der König, welcher im Augen­
blicke vor der Schildwache in verhülltem Mantel stand. 
' „ B e i  w e l c h e r  C o m p a n i e  b i s t  d u ? "  f r a g t e  d e r  
König. 
„Bei der 6ten," antwortete der Soldat, immer' 
noch an der Wurst essend. 
„Kennst du sämmtliche Offiziere des Regiments?" 
„Ja," war die Antwort. 
„Kennst du auch den König?" und im Augen­
blicke enthüllte der König seinen Mantel. 
„ J a , "  e r w i e d e r t e  d e r  S o l d a t  e r s c h r o c k e n ,  „ S i e  
sind es. Halten Sie mir doch meine Wurst, dann 
will ich das Gewehr präsentiren." 
Ein Bauer hatte seinem Nachbar eine Schüssel 
voll Milch in Verwahrung gegeben. Als er sie ihm 
wieder abforderte, gab dieser vor, die Fliegen hatten 
die Milch aufgefressen. Er ward verklagt, und der 
Richter befahl ihm, die Milch zu ersetzen. Er wie­
derholte wohl zwanzigmal, daß die Fliegen sie aufge­
fressen hatten. „Warum hast Du sie nicht todtge-
schlagen?" sagte der Richter. „Aber ist es denn 
erlaubt, die Fliegen todtzufchlagen? " versetzte jener. 
„O! ja!" antwortete der Richter: „schlage sie todt, 
wo Du sie findest." Sogleich gab der Bauer dem 
Richter eine derbe Ohrfeige und sagte dabei: „Herr, 
da sitzt eine recht große Fliege, die just so aussieht, 
wie diej?nigen, welche die Milch aufgefressen haben." 
Ein mit Brillen handelnder Jude bot einem 
jungen Bauersmann eine zum Kauf an. „Was 
sieht man durch die Brille?" — „Alles, lieber Freund, 
was Sie wollen, sehr klar und deutlich," antwortete 
der Jude. Der Bauer, ein lustiger Kauz nahm eine 
Brille, setzte sie auf die Nase und sah den Brillen-
Händler und noch einige andere Juden an, die neben 
ilnn standen. „Das ist ja ein schnurriges Glas," 
sagte er: „man sieht dadurch nichts als Spitzbuben!" 
— „Ei bewahre!" rief der Jude. „Lassen Sie'mal 
sehen!" Der Jude setzte die Brille auf, sah den 
jungen Bauer an und rief aus: „Nu, wahrhaftig, 
der Herr hat Recht! " 
Ein Schneider, welcher auf dem Gewissen hatte, 
an den ibm zur Verarbeitung anvertrauten Tüchern 
viele große Stücke gestohlen zu haben, hatte einen 
schweren Traum. Es kam ihm vor, als ob er vor 
dem Gericht Gottes stünde und da sah er eine Fahne, 
zusammengesetzt aus allen jenen Tüchern, die «r ge­
stohlen hatte und sah ganz genau den Strafblick 
Gottes, hindeutend auf die Fahne. Hier erwachte 
der Schneider und es machte dieser Traum einen 
solchen Eindruck auf sein Gemüth. daß er sich fest 
vornahm, niemehr auch nur den geringsten Diebstahl 
zu begehen. Er sagte daher seinen Gesellen; „Ich 
hatte bisher die Gewohnheit, daß, wenn ich ein schönes 
Stück Tuch im Schnitte hatte, ich gern einen Rest 
für mich behielt. Ich will mir dieses aber nun ab­
gewöhnen und ersuche euch daher, wenn ich etwa 
wieder in Versuchung gerathe solches zu thun, daß 
ihr mir zuruft: „Meister, die Fahne!" 
Oft kam die Versuchung, und jedes Mal als die 
Gesellen ausriefen: „Meister, die Fahne!" unterließ 
er den Diebstahl. 
Einmal aber kam ein ganz vorzüglich schönes 
Tuch, wie er noch nie eines verarbeitet hatte, und 
er schnitt für sich ein bedeutendes Stück herunter. — 
„Meister die Fahne" riefen die Gesellen; allein dieß 
hatte keine Folge. „Nein," sagte der Meister, „von 
dieser Farbe war kein Fleck an der Fahne." 
In einem Stäbchen fuhren zwei Herren am 
Gasthofe zum „Ochsen" vor, und redeten den sie 
bewillkommenden Wirth an: 
„Kann man hier beim Ochsen logiren?^ — 
„ O  j a ! "  e r w i e d e r t e  d e r  W i r t h  u n d  r i e f  z u g l e i c h :  
„Hausknecht, führe die Herren in den Stall!" 
Zwei Freunde hatten eine gemeinschaftliche Reise 
zu machen, besaßen aber nur ein Pferd mit einander 
und sie hatten die Absicht, das Pferd abwechselnd zu 
benützen. 
Der eine davon war schlau und machte seinem 
Freunde den Vorschlag dahin: „Sieh," sagte er, 
„wir machen es so: wenn ich reite, dann gehst du, 
und wenn du gehst dann reite ich." 
„Ganz recht," erwiederte jener; auf der Reise 
selbst aber fand er erst, daß er betrogen sei; denn 
ihn traf fortwährend das Gehen, wahrend der andere 
immer ritt 
Ein Bauer wurde an einem Tbore Berlins an­
gehalten. Als der Visitator seinen Wagen durchsuchte, 
fragte er ihn: „Was hat Er in dem Sack?" 
„Haber!" erwiederte der Bauer mit kaum hör­
barer Stimme. — „Und warum sagt er das so leise?" 
fragte der Visitator weiter. — „Damit es meine 
Pferde nicht hören sollen!" war die heimliche Antwort. 
Ein junger Mensch rief aus, als er das erstemal v 
den Rheinstrom ansichtig ward: „Da fei Gott gelobt, 
daß ick das Wasser einmal sehe, aus welchem man 
den guten Rheinwein macht." 
Zwei Eheleute vertrugen sich so schlecht zusammen, 
daß der Mann fast taglich die Frau prügelte. Den­
noch blieben sie beisammen und hatten sogar ein 
Kind, einen Knaben, mit einander. Als der Knabe 
heranwuchs, wurden die taglichen Prügelftenen zwischen 
Vater und Mutter etwas so gewöhnliches für ihn, 
daß er die Meinung begte, das gehöre eben wie Essen, 
Trinken und Schlafen zur Tagesordnung. Eines 
Tages hatten sich die Eltern merkwürdiger Weise 
mit einander auf's beste vertragen, weil sie vor Ge­
schäften nicht zum Zank hatten kommen können. 
Als sie nun des Abends zu Bette gingen, sagte der 
Mann überlegend: „Nun es ist doch auch Alles ge­
schehen, was zu thun war." — „Ne. Vater," sagte 
der Junge: „die Mutter hat noch keine Prügel gekrigt," 
Ein Wirth unterhielt seine Gäste gewöhnlich mit 
Anekdoten aus dem Soldatenlen. Es fragte einmal 
ein Gast, ob er selbst zu Felde gewesen sei? — „das 
nicht," erwiederte ein Anderer, deswegen geht es aber 
doch bei ihm sehr kriegerisch zu, denn er selbst hat 
einen Schuß, seine Gäste gewöhnlich einen Hieb, 
und seine Weine einen Stich. 
Ein äußerst pomadiger Nachtwächter saß im 
Kreise mehrerer Eollegen und erzählte mtt der größten 
Ruhe eine Geschichte, die durchaus nicht enden wollte, 
und sogar die Pflegmatischen ungeduldig machte. Sie 
hielten indessen noch lange aus. Endlich aber nahm 
einer aus seiner hölzernen Dose eine Priese und 
sagte: „Hör' mal, Wupdich, nu sei so jut und beeile 
Dir en bißken mit Deine Jeschichte; ick verreise det 
and're Monat." 
Bor einer Material-Handlung stand einer jener 
süßen Jünglinge mit gebrannten Locken und mächti­
gem Schnurrbarte. Ein Schusterjunge kam eilig an 
ihn herangelaufen, und sagte,, ob hier nicht eine' 
Apotheke sei. „Wie so?" fragte der Zuckerabschla­
gende. Ruhig weitergehend antwortete der Junge: 
„nu ick globte, weil hier en Brechmittel vor de Dhore 
stait." -
